






















































































































































































































後援会からの支援金（百万円） 営業利益 計上利益 当期純利益














平均 SD  平均 SD
アルビレックス新潟応援歴 9.22 2.66  7.51 3.53 7.48***
昨年の J1リーグホームゲーム観戦回数 16.40 5.59  11.39 6.73 10.83***
昨年のナビスコ杯ホームゲーム観戦回数 1.84 2.81  0.88 1.19 5.62***
昨年の J1リーグアウェイゲーム観戦回数 3.12 3.89  1.72 3.19 4.66***
昨年のナビスコ杯アウェイゲーム観戦回数 0.26 0.92  0.14 1.09 1.45   
ユニホーム所有枚数 3.09 2.40  2.21 1.75 5.12***
入会者  非入会者 
t値 α
平均 SD  平均 SD 
私にとってアルビレックス新潟は
生活の一部である 




4.73 0.57  4.40 0.83 6.40***
私は、アルビレックス新潟の 
一員である 
4.04 1.03  3.52 1.21 6.30***
私は、アルビレックス新潟の熱烈な
サポーターである 
4.41 0.72  3.96 0.89 7.68***
P<.001
入会者  非入会者 
t値 α
平均 SD  平均 SD 
試合中は私も選手と共に闘っている 




4.24 1.19  3.32 1.51 9.13***
私は、試合中に応援歌を積極的に 
歌う 
3.75 1.31  3.06 1.42 6.71***
試合中はユニホーム(または Tシャツ)
を来て応援をする 
4.40 1.14  3.69 1.55 7.19***
試合中はタオルマフラーや旗などの 
応援グッズを使っている 




平均 SD 平均 SD 
アルビレックス新潟クラブスポンサー正答数 1.73 1.25 1.39 0.82 4.00***  
クラブスポンサーはアルビレックス新潟の 
存続・発展には欠かせない 




4.53 0.73 4.03 0.92 8.24***
クラブスポンサーも自分と同じサポータ  ー
仲間である 
4.55 0.67 4.09 0.94 7.72***
クラブスポンサーはクラブをサポートする 
ことで新潟の発展に貢献している 
4.56 0.69 4.24 0.88 5.45***
私は、クラブスポンサーの商品を購入するよう
心がけている 

















































































X2/df=2.649、 CFI=.913、 GFI=.859、 RMSEA=.063
質問項目および誤差の表記は省略
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